








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5巻2号 III崎 ピアルロニダPゼの炎症に及ぼす影響　II 121
Sqmmary
　　　　1．　When　hyaluronidase　was　injeeted　parallel　with　virus　inoculation，　and　within　six
hours　prior　to，　or　within　one　to　three　days　after　the　virus　inoculation　in　the　same　site，
the　lesions　caused　by　the　virus　seemed　to　appear　earlier　and　with　a　higher　intensity　as
compared　to　the　control．
　　　　2．　When　hyaluronidase　was　injected　12　hours　to　2　days　before　virus　inoculation，　the
lesions　seemed　to　appear　earlier，　and　the　diameters　of　the．　redness　were　larger　in　the
early　stage　of　eruption　（within　4　to　5　days　after　the　inoculation　of　virus），　but　afterwards
the　development　of　lesions　rapidly　decreased　and，　in　many　cases，　healed　earlier　than　the
control．
　　　　3．When　vaccinia　virus’（Dose：1ノノ4　to　5／80f　the　minimal　infectious　dosis）was　inocu－
lated　simultaneously　with　hyaluronidase，　the　eruption　was　observed　in　many　cases，　while
no　changes　were　observed　with　the　virus　alone．
　　　　4．　When　the　same　dose　of　virus　was　inoculated　in　various　concentration　Ci．　e・．　the
volume　was　from　O．05　to　O．4　ml），　the　lesions　caused　with　moderate　concentration　of　vi－
rus　were　most　intensive．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Reeeived　Jan．　11，　1954）
